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本研究利用 2014 年 3～5 月在江苏南京、河北保定两地针对“教育业、卫生和社会工作、公共
















检索的结果，可以发现相关的调查主要有三项。 一项是马小红、侯亚非等人 2006 年对北京市
“双独夫妇”进行的生育意愿调查。［ 1］另 一项是上海社会科学院家庭研究中心和兰州大学社
会学系于 2007 年底至 2008 年初在上海和兰州进行的“中国城乡居民家庭观念和生活状况”
抽样调查。［ 2］还有一项研究是风笑天于 2008 年在北京、上海、南京、武汉、成都五大中心城





本研究所采用的数据是笔者于 2014 年 3～5 月在江苏南京、河北保定两地针对“教育业、
















填式问卷，问卷填答的时间约为 15~20 分钟。调查中，每个行业发放问卷 120 份，两个城市
共计发放 1200 份，实际回收有效问卷 1028 份，有效回答率为 85.7%。基于本文的研究目的，
我们选取了其中的 558 名己婚青年夫妇，构成了本研究所使用的样本数据。（见表 1)
表 1 城市己婚青年调查样本基本情况 (n=558) 
变量 类别 人数（人）比例（%）变量 类别 人数（人）比例（%）
南京 291 52.2 批发零售业 102 18.3 
保定 267 47.8 住宿餐饮业 55 9.9 城市
男 149 26. 7 行业 教育业 193 34.6 
女 409 73.3 卫生和社会工作 71 12.7 性别
出生 1980 年及以前 153 27.4 公共管理和社会组织 137 24.6 242 43.4 独生子女 254 45.5 年代 身份986 年及以后 163 29.2 非独生子女 304 54.5 


















理想子女数（N=553) 意愿生育子女数（ N=553) 
个及以下 2 个 3 个及以上 1 个及以下 2 个 3 个及以上
14.2 82.5 3.3 24.2 73.1 2. 7 
20.1 74.7 5.2 34.2 62.6 3.2 
13.9 81.5 4.6 24.1 70.4 5.6 
15.7 79.9 4.3 26.9 69.1 4.0 













生 2 个 生 1 个 1 个也不生 生 2 个 生 1 个 1 个也不生
单独夫妇 49.7 50.3 0.0 48.3 51.7 0.0 
双独夫妇 51.0 47.7 1.3 50.0 49.3 0.7 
双非夫妇 65.7 33.3 1.0 63.7 33.8 2.5 
合计 56.2 43.1 0.7 54.8 44.1 1.1 













指标 夫妇类别 N 平均数 标准差 F Sig. 
单独夫妇 183 1.90 .426 1.087 .338 
理想子女数 双独夫妇 154 1.86 .541 双非夫妇 216 1.94 .611 
合计 553 1.90 .536 
单独夫妇 182 1.77 .503 2.182 114 
意愿生育子女数 双独夫妇 155 1.70 .823 双非夫妇 216 1.86 .806 
合计 553 1.79 .728 
单独夫妇 185 1.50 .501 5.699 .004 
“双独二孩”政策生 双独夫妇 153 1.50 .527 
育子女数 双非夫妇 210 1.65 .498 
合计 548 1.55 .512 
单独夫妇 176 1.48 .501 3.642 .027 
“单独二孩”政策生 双独夫妇 144 1.49 .515 
育子女数 双非夫妇 204 1.61 .536 











表 5 “单独夫妇”的生育意愿比较 单位：%
2008 年五城市调查 2014 年内城市调查变量 意愿、生育子女数 意愿、生育子女数 “单独二孩”政策生育子女数
样本规模 579 182 182 
1 个及以下 63.0 24.2 51.7 
2 个 36.1 73.1 48.3 
3 个及以上 0.9 2.7 
平均值（个） 1.36 1. 77 1.48 
对比显示（见表们， 2014 年两城市调查中，“单独夫妇”表示希望生 2 个孩子的比例为
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